Taxonomic novelties in this issue by unknown
Species	 Gene	loci	sequenced
Adisciso	Kaz.	Tanaka,	Okane	&	Hosoya,	gen. nov.	(p.	90)	 ITS,	LSU,	SSU,	TUB
Adisciso tricellulare	(Okane,	Nakagiri	&	Tad.	Ito)	Kaz.	Tanaka,	Okane	&	
	 Hosoya,	comb. nov.	(p.	93)	 ITS,	LSU,	SSU,	TUB
Adisciso yakushimense	Kaz.	Tanaka,	Okane	&	Hosoya,	sp. nov.	(p.	92)	 ITS,	LSU,	SSU,	TUB
Bagadiella koalae Crous,	Pascoe,	I.J.	Porter	&	Jacq.	Edwards,	sp. nov. (p.	127)	 ITS,	LSU
Bagadiella victoriae Crous,	I.J.	Porter	&	Jacq.	Edwards,	sp. nov.	(p.	125)	 ITS,	LSU
Calonectria crousiana	S.F.	Chen,	L.	Lombard,	M.J.	Wingf.	&	X.D.	Zhou,	sp. nov.	(p.	6)	 TUB,	HIS,	EF
Calonectria fujianensis S.F.	Chen,	L.	Lombard,	M.J.	Wingf.	&	X.D.	Zhou,	sp. nov.	(p.	8)	 TUB,	HIS,	EF
Calonectria pseudocolhounii S.F.	Chen,	L.	Lombard,	M.J.	Wingf.	&	X.D.	Zhou,	sp. nov.	(p.	7)	 TUB,	HIS,	EF
Candida khao-thaluensis M.	Groenew.,	M.T.	Sm.	&	V.	Robert,	sp. nov.	(p.	43)	 ITS,	LSU
Candida tallmaniae M.	Groenew.,	M.T.	Sm.	&	V.	Robert,	sp. nov.	(p.	44)	 ITS,	LSU
Candida vaughaniae M.	Groenew.,	M.T.	Sm.	&	V.	Robert,	sp. nov. (p.	44)	 ITS,	LSU
Catenulostroma eucalyptorum	Crous	&	Carnegie,	sp. nov.	(p.	149)	 ITS,	LSU
Catenulostroma hermanusense Crous,	sp. nov. (p.	73)	 ITS,	LSU,	ACT,	EF
Cercospora eremochloae R.G.	Shivas	&	A.J.	Young,	sp. nov.	(p.	111)	 ITS,	LSU
Cladosporium phaenocomae Crous,	sp. nov.	(p.	74)	 ITS,	LSU,	ACT,	EF
Devriesia queenslandica Crous,	R.G.	Shivas	&	McTaggart,	sp. nov.	(p.	141)	 ITS,	LSU
Devriesia tardicrescens Crous,	sp. nov. (p.	76)	 ITS,	LSU,	ACT,	EF
Diaporthe acaciigena Crous,	Pascoe	&	Jacq.	Edwards,	sp. nov. (p.	123)	 ITS,	LSU
Diaporthe musigena Crous	&	R.G.	Shivas,	sp. nov. (p.	119)	 ITS,	LSU
Diaporthe rhusicola Crous,	sp. nov. (p.	135)	 ITS,	LSU
Dictyosporium stellatum G.P.	White	&	Seifert,	sp. nov. (p.	155)	 ITS,	LSU
Exophiala capensis Crous,	sp. nov. (p.	77)	 ITS,	LSU,	ACT,	EF
Exophiala tremulae W.	Wang,	sp. nov. (p.	113)	 ITS,	LSU
Funbolia Crous	&	Seifert,	gen. nov. (p.	115)	 ITS,	LSU
Funbolia dimorpha Crous	&	Seifert,	sp. nov. (p.	115)	 ITS,	LSU
Immersidiscosia Kaz.	Tanaka,	Okane	&	Hosoya,	gen. nov. (p.	94)	 ITS,	LSU,	SSU,	TUB
Immersidiscosia eucalypti (Pat.)	Kaz.	Tanaka,	Okane	&	Hosoya,	comb. nov. (p.	94)	 ITS,	LSU,	SSU,	TUB
Leptoxyphium kurandae Crous	&	R.G.	Shivas,	sp. nov. (p.	145)	 ITS,	LSU
Mycosphaerella valgourgensis Crous,	sp. nov. (p.	151)	 ITS,	LSU
Mycosphaerella wachendorfiae Crous,	sp. nov. (p.	129)	 ITS,	LSU
Neofusicoccum grevilleae Crous	&	R.G.	Shivas,	sp. nov. (p.	117)	 ITS,	LSU
Noosia Crous,	R.G.	Shivas	&	McTaggart,	gen. nov. (p.	139)	 ITS,	LSU
Noosia banksiae Crous,	R.G.	Shivas	&	McTaggart,	sp. nov. (p.	139)	 ITS,	LSU
Passalora leptophlebiae Crous,	Alfenas,	R.	Alfenas	&	O.L.	Pereira,	sp. nov. (p.	131)	 ITS,	LSU
Penidiella aggregata Crous,	sp. nov. (p.	78)	 ITS,	LSU,	ACT,	EF
Penidiella ellipsoidea Crous,	sp. nov. (p.	78)	 ITS,	LSU,	ACT,	EF
Phyllosticta bifrenariae O.L.	Pereira,	C.	Glienke	&	Crous,	sp. nov. (p.	52)	 ITS,	ACT,	EF,	GPDH
Phyllosticta brazilianiae D.	Stringari,	C.	Glienke	&	Crous,	sp. nov. (p.	53)	 ITS,	ACT,	EF,	GPDH
Phyllosticta citribraziliensis C.	Glienke	&	Crous,	sp. nov. (p.	54)	 ITS,	ACT,	EF,	GPDH
Phytophthora fluvialis T.	Jung,	&	T.I.	Burgess,	sp. nov. (p.	147)	 ITS,	LSU,	HSP90
Phytophthora gibbosa T.	Jung,	M.J.C.	Stukely	&	T.I.	Burgess,	sp. nov. (p.	22)	 ITS,	cox1,	HSP90
Phytophthora gregata T.	Jung,	M.J.C.	Stukely	&	T.I.	Burgess,	sp. nov. (p.	24)	 ITS,	cox1,	HSP90
Phytophthora litoralis T.	Jung,	M.J.C.	Stukely	&	T.I.	Burgess,	sp. nov. (p.	25)	 ITS,	cox1,	HSP90
Phytophthora thermophila T.	Jung,	M.J.C.	Stukely	&	T.I.	Burgess,	sp. nov. (p.	28)	 ITS,	cox1,	HSP90
Pseudocercospora cyathicola Crous	&	R.G.	Shivas,	sp. nov. (p.	121)	 ITS,	LSU
Rachicladosporium pini Crous	&	Quaedvlieg,	sp. nov. (p.	133)	 ITS,	LSU
Sclerostagonospora cycadis Crous	&	G.	Okada,	sp. nov. (p.	137)	 ITS,	LSU
Teratosphaeria karinae Crous,	sp. nov. (p.	80)	 ITS,	LSU,	ACT,	EF
Teratosphaeria mareebensis	Crous	&	R.G.	Shivas,	sp. nov. (p.	143)	 ITS,	LSU
Toxicocladosporium pseudoveloxum Crous,	sp. nov. (p.	81)	 ITS,	LSU,	ACT,	EF
Utrechtiana Crous	&	Quaedvlieg,	gen. nov. (p.	153)	 ITS,	LSU
Utrechtiana cibiessia Crous	&	Quaedvlieg,	sp. nov. (p.	153)	 ITS,	LSU
Xenophacidiella Crous,	gen. nov. (p.	82)	 ITS,	LSU,	ACT,	EF
Xenophacidiella pseudocatenata Crous,	sp. nov. (p.	82)	 ITS,	LSU,	ACT,	EF
Zymoseptoria Quaedvlieg	&	Crous,	gen. nov. (p.	64)	 ITS,	LSU,	ACT,	CAL,	TUB,	RPB2
Zymoseptoria brevis M.	Razavi,	Quaedvlieg	&	Crous,	sp. nov. (p.	65)	 ITS,	LSU,	ACT,	CAL,	TUB,	RPB2
Zymoseptoria halophila (Speg.)	M.	Razavi,	Quaedvlieg	&	Crous,	comb. nov.  (p.	65)	 ITS,	LSU,	ACT,	CAL,	TUB,	RPB2
Zymoseptoria passerinii (Sacc.)	Quaedvlieg	&	Crous,	comb. nov. (p.	66)	 ITS,	LSU,	ACT,	CAL,	TUB,	RPB2
Zymoseptoria tritici (Desm.)	Quaedvlieg	&	Crous,	comb. nov. (p.	67)	 ITS,	LSU,	ACT,	CAL,	TUB,	RPB2
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